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I . Ribât kelimesi, yalnız vakfa aid vo­
tkalarda yâni sadece vakfiylerde ve kitabe­
lerde değil, Ortaçağ İslâm tarihine aid bütün 
kaynaklarda daima tesadüf edilen bir ıslılâb-
dir. İspanya ve şimalî Afrika'da gördüğümüz 
en eski siyâsî teşekküllerden başlıyarak Mı-
fir, Irak, Anadolu, İran, Afganistan ve Mâ-
verânünnehir sâhalarmdaki islâm ve türk dev­
letlerine aid bütün kaynaklarda bu tâbire dai­
ma tesadüf olunur. Uzun asırlardanberi bü­
tün islâm memleketlerine yayılmış olan bu 
kadar mühim bir ıstılâhın, islâm larihile ve 
arkeolojisile uğraşan âlimler tarafından let-
kıyk edilmemesi imkânsızdı. Bu ıstılahın şi­
malî Afrika ve Ispanya'daki ehemmiyeti, bu 
saha ile uğraşan müsteşrik ve âlimleri bu 
mes'ele üzerinde epey zamandanberi me.şgul 
etli: İptida E. Q u a t r e m e r e ve D o z y'-
den başlıyarak G. M a r ç a i s , J a i m c O l i ­
ver A s i n, H . B a s s e t e t H . T e r r a s s e 
ve daha başkaları bu hususla mühim tetkıyk-
lerdc bulundular. Bunlar arasında en mühim 
ye toplu tetkıyk olarak, G e o r g e s M a r -
Cais'nin 1925 de Paris'te neşredilen Melan­
ges Reni Basset adlı makaleler mecmuasının 
ikinci cildindeki (S. 395^30)Berberistan'daki 
ribâüar hakkında not adlı tetkıykını göstere­
biliriz. Bu kıymetli fransız müsteşrik ve ta­
rihçisi, 1936 da İslâm AnsiklopedisPnAe qik&n 
Ribât makalesinde de, bu.mes'ele hakkındaki 
tetkıyklcrinin netîccsini, kısa ve fakat açık ve 
mükemmel bir surette göstermiş ve buna aid 
bibliyografik malûmat da vermiştir. 
n. C. Vorçois'nin bu güzel hulâsası, 
Ribât müessesesinin menşe' ve mâhiyetini, bu­
na benziyen Bizans müesseselerile alâkasını, 
islâm âleminin başka yerlerinde meselâ Su 
riye ve Mâverâünnehir'de Ribâtların mevcu 
biyelini, Ribât'ın askerî ve dinî hüviyetini, 
ffiuhtelif zamaı ve mekânlarda Ribâtların ne 
şekle girdiğini, buralardaki murâbıt (yâni 
mücahid, gazi)Ierin hayat tarzlarını, Ribât'ın 
mimarî hususiyetlerini etraflı bir surette an­
latmaktadır. Fakat, Şark islâm dünyası mem­
leketleri için, yalnız I X - X. asır arab coğ-
rafyacılariyle. ibn Hallikân, ibn Cubayr, 
ibn al-Şıhnd'dan istifade eden G. M a r ­
ç a i s , İran ve Türkistan'daki Ribâtlar 
mes'elesini hemen tamamile ihmâl et­
miş gibidir. Hâlbuki W. B a r t h o 1 d, 
1927 de neşrettiği Türkistan medeniye­
ti tarihi adlı eserinde (ikinci fasıl, İs­
lâmiyet devrinde Türkistan) bu hususta kı­
sa olmakla beraber faydalı malûmat vermiş-
di. G. M a r ç a i s , rusçadan başka bir dile 
çevrilmemiş olan bu eserden istifade etmedi­
ği gibi, J o h s . P e d e r s e n'in 1931 de ts-
lânı Ansiklopedisî'nde çıkan Masdjid makale­
sinde Ribât ile Hânikâh, Zâviye kelimeleri a-
rasmdaki farklara dair verilen izahata da dik­
kat etmemiştir. Ancak, hemen şunu da ilâve 
edelim k i P e d e r s e n'in istifade ettiği kay­
naklar çok mahdud olduğu gibi, B a r t-
h o 1 d'un sadece Türkistan Ribâtları hakkın­
da verdiği malûmat da, küçük bir hulâsadan 
başka birşey değildir; ve G. M a r ç « i s ' n i n 
Mağrib Ribâtları hakkındaki hulâsasile kar­
şılaştırılacak olursa, oldukça iptidaî bir ma­
hiyetle kalır . Biz bu küçük yazımızda, Ribât 
hakkındaki bütün bu araştırmaların neticele­
rinden istifade ettiğimiz gibi, bunlarda ne­
dense istifade edilmemiş olan bâzı âlimlerin 
fikirlerinden de ayrıca istifade ettik; ve en 
ziyade Y«kın Şark memleketlerine, î ran ve 
Türkistan'a aid olub da W. B a r t h o 1 d'un 
istifade etmediği birtakım tarihî kaynaklarda 
bulduğumuz malzemeyi kullandık. İşte bu ba­
kımdan, bu küçük yazı, Ribât mes'elesi hak­
kında şimdiye kadar yapılan tetkıyklerin ne­
ticelerini toplıyan bir hulâsa olmakdan çık­
mış, şark islâm dünyasındaki Ribât'lar hak­
kında yeni ve oldukça zengin malûmat ver'" 
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bir contribution mahiyelini de almışlır. Maa-
mafih. larihi bir ıstılahın izahı maksadilc 
yazılan bu küçük tetkıykın geniş bir monog­
rafi mahiyeti almaması için, hattâ i)âzı lü­
zumlu yerlerde bile fazla malûmat vermek-
den kaçınılmış, arkeolojik tafsilât hemen ta-
m-ımile ihmâl edilmiş, sadece, kendi araştır­
malarımız netîtilerinin izahına ve Kibâf keli­
mesinin türlü zaman ve mekânlarda ifade et­
liği mefhumun tahliline çalışılmıştır. Ancak, 
verdiğimiz bibliyografya malûmatı sayesinde, 
bu mes'elenin türlü ceblıeleri hakkında daha 
geniş malûmat edinmek kabil olduğunu da 
söyliyelim. 
I I I . Aralıca KUT iej kökünden gek-.ı 
Kibât kelimesine Kıır'ûn'da (VI I I , (>•?.) tesa­
düf edilmektedir: orada J j J ' i l j .seklinde 
Lıılııııaıı bu kelimenin «kAfirlcrie cihâda hazır 
bulunan süvarilerin atiunnı bağlıyacak yer» 
mânasında kullanıldığı frörüliiyor. Hııııa };öre. 
bu n)iie.ss(!senin daha nıeıişe'iıide müslüman-
lıkdaki ciliâd yâni din harbi vazifesilc alâkalı 
yâni dinî-askerî mahiyetle bir müessese olduğu 
görülmektedir. G. M a r ç a i s bu müessese­
nin tamamile islâmi mahiyette olduğunu söy­
lemekle beraber, Bizans lm|)aratorluğu dev­
rinde de «içinde rabiblcrin oturduğu böyle 
mii.slahkem dinî mevkilere» tesadüf edildiğini 
ilâve ediyor ve Procope 'un bahsettiği 
Kartaca'da denize yakın bir yerdeki Man-
drakiott adlı keşişhane'yi hatırlatıyor; Maa-
mafih buradaki rahiblerin askerî bir vazife 
gördükleri, çok şüphelidir. Hâlbuki Ribâtlar 
umumiyetle hududlarda, stratejik ehemmiyeti 
olan başlıca yerlerde kurulmuş müstah­
kem mevkiierdir ki, bilhassa ilk zamanlarda, 
cihnd için gelen gönüllüler'burada toplanır­
lar,* düşman hücumu karşısında, müdafaasız 
yerlerde yaşıyan civar hâlkı burlara gelip ba­
rınırlar. Tıbkı Bizans hududlarmdaki küçük 
müstahkem mevkiler gibi, islâm Ribâtları da 
bir müdafaa duvarile çevrilmiş, binaları, an-
brriarr, ahırları ve bir tarassud ve İşaret ku-
Ie< f-i ihtiva eden ve içinde bir mescid ile bir 
hamam da bulunan bir birlikdir; mevkileri­
nin ehemmiyetine göre bunlar muhtelif bü-
yüklükde olurlar; ve hududlar üzerinde bir 
müdafaa silsilesi halinde devam ederler, tik 
zamanlarda Ribâtların daimî muhafız kuvvet­
leri gönüllülerden ibaretti; »ionraları islâm 
devletlerinin teşkilâtı biiyüyüb kuvvetlendik­
ten .sonra, buralara muıılazanı askerî kıt";,], 
yerleşdirilmeğe başlanmış, ve harb zaniaııl-, 
nnda ayrıca gönüllüler de eskisi gil)i ı,^ ,^ .'^  
İarda toplanmağa devam etmişlerdir. Strate 
jik mevkilerinin ehemmiyeti dolayisile hâi., 
Kibâtların, devlet teşkilâtının kuvvetlendiği 
sonraki zamanlarda âdeta büyükçe hir şehir 
haline geldiği görülüyorsa da. i lk asırlardaki 
Hibâlların daha ziyade küçük mikyasda bir 
müstahkem mevki oldıiğu söylenebilir: Yalnız 
Mâveraünnehir'de 10.000 JUhât bııhindıığı, 
hakkında I b n H â 1 1 i k â n'ııı ifadesini vc 
eski coğrafyacıların Hibâlların çokluğu hak-
kındaki kayıtlarını, ancak bu suretle î/.aiı o<lc-
lıiliıi/.. Akdenizin şark ve trıuılı kıyılarındaki 
islâm memleketlerinde vc Kndüliis'de bütün 
.sahil boyunca Kibâtlar bulunduğu pibi, l^ y^a 
hududları da ayni suretle Biliâllarla ınulıafa-
za edilmekle idi. Ihı Ribâllarııı i<;iıulc veya 
dışında bulunan ateş kuleleri va.-iitasilo, düş­
manın berhanpi bir harekeli derhâl bütün Is. 
lâın ıncmlekcllerinc bildiriliyordu, l.skendvri-
yc'den Ci'iılaya kadar bir {icccdc bu kuleler 
vasılasile haber verilebildiği hakkındaki ifa­
de biraz mübalâğalı olsa bile. böyle bir «siir'-
atli haberleşme sislemi»'niıı mevcudiyeti mıı-
hakkaklır. K â ş g â r 1 ı M a h m u d'uıı ifa­
desi, beşinci asırda islâm dünyasının Uzak 
Şark hudud bekçisi demek olan Karahanlılar-
da daim ateş kulelerinin luılıınduğıınu anlat­
maktadır. Bu umumî îzah, Hihât müessesesi­
nin ilk asırlardaki dinî - askerî ınalıiyetiııi 
aydınlatmağa kâfidir, 
I V . Şimalî Afrika (Mağrib) vc Endü­
lüs sâhasındaki Hibâtlar hakkında başlıca 
nıe'hazimiz olan G. M a r ç a i s e'ye göre, Af-
rikada Tunus sahilinde Monaslir'de i lk Ribâtı 
Abbâsî valisi H a r t h a m a b. A ' y â n 
(179 H. —795 M.) kurmuştur. Hâlbuki X V I . 
asır Osmanlı müelliflerinden Sigetvar'îı 
A l â e d d i n A l i D e d e , Târih-i-Hulefâ-
dan naklen, ilk Ribâtm 'U k b a b. N â f i ' 
tarafından Ö m e r ' i n halifeliği zamanında 
kurulduğunu söylemekledir (Mulıûdarul al E-
lÛHI, Bulak 1300, s. M ' i ) . I X . asırda Ribât­
ların çoğaldığını görüyoruz: A ş: 1 e h î I e r. 
bütün şark sahili boyunca Muhraslar ya])-
mak suretile kuvvetli biı müdafaa sistemi 
kurdular. Mona.ılir'dcn sonra Ağlehîler"-
in (206 H. — 821 M.) de kurdukları Soussr 
ribâtı daha büyük bir elıcınniiyct ka/.andı vo 
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Sicilya'y fclliedcn İslâm ordusu oıaciaıı yola 
çıklı. Jslâmların Afrikiye vilâyeliuiu doğru­
dan doğruya Bizans tehdidinde bulunan ya­
hut deniz aşırı hareketlere bir istinad noktası 
jeskil eden şark kıyılarına nisbetle, Herbe-
rislaıı'ın diğer kısımları daha a/ ve daha za­
yıf Kihâllara nıalikdi. Yalnız jMa^rib-i-Aksi"-
,|a Nitkûr vc Arzilu da. N o r m a n d korsan­
larının akınlarına, .ŞV//<' de ise U a r g a w A t â 
hâtııi'lcf'le ıniicadeleyi kolaylaştırmak için 
Kihâllar vücude gelrilmisti. 
Jslâının ilk asırlarında, J)ilhassa •daimî 
|,ir cihâd sahası olan yerlerde ne gibi psiko­
lojik hususiyetlerin hâkim olduğu kolayca 
tahmin ıılunabilir. İhından dolayı, servet sa­
hihlerinin bu gibi küçük Kibâtlar yapdıkları-
nı, yahud mevcud Ribâtların müdafaa kud­
retini arttıracak hayırlı te'sislerde bulunduk­
larını, birçok dindarların cihâd farzını yeri­
ne getirmek için hududlara koşarak Ribâtlar-
da muvakkat veya daimî surette yerleşdikleri-
ni görüyoruî, Ribâtlarda yaşadıkları 'için 
murâbu adını alan bu gaziler, umumiyetle 
gönüllülerden ibaretti; birçokları, muayyen 
bir zaman bu cihâd vazifesini gördükden son­
ra, ana yurdlanna dönüyorlardı. Düşman hü­
cumu karşısmda ateş 'kulelerile uzaklara ha­
ber verildiği gibi, civardaki ahaliye de davul­
larla tehlike işareti veriliyor, ve herkes Ribât-
da toplanarak müdafaa tanzim olunuyordu. 
Daha «onraları Ribâtlarda - en geç X V I . a-
sırdan başiıyarak - devletten tahsisat alan dai­
mî bir muhafız kuvveti bulunduğu ve gönül­
lülerin bunlara yardımcı kuvvet olarak i l t i ­
hak elliği malûmdur. 
G. M a r ç a i s, Ribâtların mimarî bakı-
mmdan nasıl bir yapı sistemi teşkil ettiği hak-
kmda, gerek yukarıda bahsettiğimiz yazıla­
rında gerek Manuel d" Art musulman ( I , 45 -
46)adlı eserinde izahat vermektedir: Sonradan 
yapılan birçok büyük inşaat ile eski mâhiye­
tini kaybetmiş ve müstahkem bir şehir haline 
girmiş olan Monastir r ibâtmdan ziyade {İs­
lâm AnsiklopedisC'mde yine aynı müellif ta­
rafından yazılmış olan bu maddeye bakınız) , 
Sousse ribâtınm, müessesenin esW karakteri­
ni daha «çık olarak gösterdiğini söylemekte­
dir. Kibâtlar X I • X I I . asırlarda bilhassa Hı­
ristiyan ispanya ile daimî harb halinde bulu^ 
nan yâni cihâd an'anesini devam ettiren Uzak 
Magrib sâl asında askerî mâhiyetlerini muha­
faza etmekle idiler. Aşağı Senegal'in bir ada­
sında kurulan bir Uibât, lAunlûıuı l)erl)erleri-
nia büyük bir devletine esas olmuş ve bu dev­
let, men'şeinin hatırasını saklıyan Murâbilûn 
(yani Murâbitler devleti) adını almıştır k i , 
garb tarihçileri bu ismi tahrif ederek Almo-
ruvidfn sekline .sokmu.jlardır. Hemen hemen 
(^ihâd .jeklini almış bir mücadeleden sonra bu 
devletin yerine geçen Muvulilndîn (.garb ta-
rihçilerindcki bozulmuş .şeklile Almoluıde.t) 
devleti de yine meııse.'ini Ribâtlardan almış­
tır. Hunlaıa aid olarak 7 R i b â t i l e Hibâl 
ul-Fuilı'ı sayabiliriz k i , bu soıuınrunun adını. 
Rahat şe\\ri hâlâ .-«aklamaktadır; İspanyaya 
geçen islâm orduları burada toplanırdı. 
X I V . asırda Mağribde Hıristiyanlarının 
akmlarma mâm olmak için kıyılarda Muhra.s 
yani müdafaa mevkileri ve işaret kuleleri ya­
pılmağa devam ediliyor ve bunlara yine es­
kisi gibi Ribât adı veriliyordu. Lâkin, gönül­
lü mücahidjer değil tahsisatlı muhafızlar ta­
rafından müdafaa edilen bu mevkiler, mâhi­
yetleri itibarile eski Ribâtlardan çok farklıy­
dı. Maamafih X V I . asırda bile Mağrib'de 
As/i ribâtınm Portekizlilere karşı mücadele­
de mühim bir rol oynadığını görüyoruz. 
Şarktan gelerek X I - X I I . asırlarda bütün 
Berber memleketlerini kaplıyan D e r.v i ş-
l i k c e r e y a n ı'nın te'siri altında, Ribât 
kelimesinin artık başka bir mâna aldığı göze 
çarpıyor: Ribât, artık, bir şeyhin yahud bir 
şeyhe mcnsub mezarın etrafmda toplanmış 
dervişlerden mürekkeb bir zümrenin yaşadı­
ğı biV yer yâni bir zaviye, bir tekkedir. Mağ-
ribdeki Merîni sülâlesinden A b u T - H a-
s a n'ın vak'anüvisi İ b n M a r z u k , efen­
disinin yaptırmış olduğu zaviyelerden bahse­
derken, farsça Hânakâh kelimesinin Ribât 
mânasına geldiğini kaydederek, dervişlerin 
ıstılahına göre Ribâtın cihâda ve hudud mu­
hafazasına mahsus bir müessese olduğunu, 
Sofilere göre ise zikir ve ibâdete mahsus tek­
keye bu ad verildiğini söylüyor. Herhâlde bu 
müellifin zamanında Ribât kelimesinin daha 
ziyade bu son mânada kullanıldığı anlaşıl­
maktadır : Telemsin civarında meşhur sofî 
S î d î B û M a d y a n'ın kabri etrafmdiki 
müesseselere Ribât al 'ubbâd adı veriliyord ı. 
G. M a r ç a i 9 bunu te'yid eden daha birta­
kım misâller getiriyor. Mânâ tekâmülünün bu 
hususiyetini aynı suretle murâbit kelimesinde 
de görüyoruz: Eskiden, «Ribâtda oturan gö­
nüllü mücâhid, gazi» mânasına gelen bu keli-
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me, sonradan, «derviş, sofi, velî» mânaların­
da kullanılmağa başlanmıştı. 
Garb İslâm dünyasında son cibâd sâha-
S I olan Endülüs'de, hudud i)oylarmda Kibât-
1ar te'sis edilmiş olduğu tahmin edilebilir. 
Müslüman Isf/anya'nın askerî mimarîsi hak-
kmda F. H e r n a n d e z ve H. T e r r a s see 
taraflarmda yapılmakta olan kıymetli araştır­
maların neticesine kadar bu hususta kat'î 
birşey söylemek kabil olmıyacaktır. Endülüs 
tarihçilerinden M a k k â r i ' y e göre Rihâl 
daha ziyade Hıristiyanlara karşı yapılan mü­
dafaa harblerinde kullanılmakladır. J. O I i-
v e r A s i n ispanyolcaya rebalo şeklinde 
geçen bu kelimenin «islâm taktiğine gö­
re bir süvari müfrezesi tarafından ya­
pılan baskın» mânâsına geldiğini söylü­
yor. Maamefih ribâı kelimesi eski mâ­
nâsını kaybettikten sonra, yine onunla 
alâkalı bir kelime, Rûbua kelimesi hu sa­
hada çok yaşamıştır. İspanya toponimisin-
de Râpita, Râvita, Râbida gibi şekiller al-
tmda hâlâ hâtırasını saklıyan bu kelime, Jfer-
beristan'da da malûmdur; ve bununla 4;jccndi 
mensubları ve adamlarile beraber inzivaya çe­
kilip yaşıyan bir velînin oturduğu yer» yâni 
nnun'zâviyesi, tekkesi ifade olunur. Biraz a-
şağıda. Şark islâm âlemindeki Ribâtlardan 
bahsederken etrafile anlatacağımız veçhile, 
menşe'inde askerî • dinî mâhiyetle ve cihâd 
mefhumile alâkalı bir müessese olan Ribât, 
islâm dünyasındaki bu füluhatçı Cihâd rûhu 
zayıfladıkdan ve tasavvuf cereyanı muayyen 
tarikatler şeklinde umumî hayatta faal bir rol 
oynamağa başladıkdan sonra, dervişlerin zi­
kir vO ibadetle meşgul oldukları yer yâni tek­
ke, zâviye, hânakâh mânasını ifade etmeğe 
başlamıştır. Şark islâm âlemindeki safhala­
rını biraz etraflı bir surette anlatacağımız bu 
semantik tekâmülün, esas itibarile şimalî Af­
rika ve İspanya islâm memlekellerindekinden 
pek az farklı olduğunu göreceğiz. 
V . Şark İslâm dünyasındaki Ribâtlar 
hakkında islâm kaynaklarında oldukça zengin 
mâlûmata tesadüf edilmekle beraber, bu mes'-
ele hakkında henüz hiçbir ciddî lelkıyk yapıl­
mamıştır. B a r t h o 1 d'ün Türkistan Ribâl-
ları hakkındaki birkaç sahifesi, müstakil bir 
araştırma sayılabilmekten çok uzaktır. Bizim 
şimdi vereceğimiz izahat, bu kelimenin mâhi­
yetini ve semantik tekâmülünü anlatmak ba­
kımından kâfi derecede malzemeye âayan-
makta ise de, Suriye, Filistin, Mezopotamya, 
İran, Mâverâünnehir ve daha sair Şark İslâm' 
memleketlerindeki Ribâtlar hakkında bütün 
tarihî kaynaklardaki malûmattan istifade edi-
lerefc yazılmış müstakil bir monografi olmak 
iddiasmda değildir. Yalnız, bu küçük yazının 
çerçevesi içinde, Ribât müessesesinin tekâmül 
safhaları • bugüne kadar bilindiğinden daha 
vazıh bir suretle - gösterildiği gibi , ayriua, 
İslâm medeniyeti tarihinin şimdiye kadar hiç 
göze çarpmamış bâzı esaslı mes'eleleri de te-
bârüz eltirilmiştiı-, 
Şarkdaki İslâm fütuhatı neticesinde A-
rnblar Mezopotamya, İran, Mâverâünnehir sa­
halarını elde ettikten sonra, bura la r ı hâkimi­
yetleri altında tutabilmek için epey uzun 
müddet uğraşmağa mecbur kaldılar . Sâsâni 
ve Garbı Tukyü İmparatorlukları ortadan 
kaldıktan sonra Şark'da kendilerine karsı 
koyabilecek büyük bir siyâsî kuvvet kalma­
mıştı; V I I I . asırdan sonra, artık ÇıVin Mâ­
verâünnehir işlerine karışabilecek bi r vazi­
yetle bulunmadığını biliyoruz. Garb'da kuv­
vetli Bizans İmparatorluğu bir tarafa bırakı­
lacak olursa, İslâm devleti hudud lann ı ciddî 
surette tehdid edebilecek hiçbir siyâsî teşek­
kül yoktu, islâm Halifeliğinin Bizans hudud-
larında vücude getirdiği askerî teşkilâttan 
bahsetmek, mevzuumuzun dışındadır. Lâkin, 
henüz İslâmiyet dairesine yeni girmiş, Müs­
lümanlığı ya sathî bir şekilde kabûl e tmiş ve­
ya henüz etmemiş olan Iran ve Mâverâünne­
hir sahalarında iç müdafaa tertibütma lüzum 
vardı: stratejik vc iktisadî ehemmiyeti olan 
münâkale yollarını korumak, İslâm sahası dı­
şındaki steplerden veya dağlardan gelecek 
çapulları ve akınları önlemek, dahilî isyanla­
ra meydan vermemek veya bunları kolayca 
basdırmak için, yavaş yavaş, gerek İs­
lâm sâhası içinde gerek hududlarda bir mü­
dafaa sistemi vücude getirildi. Askerî ve ik t i ­
sadî bakımlardan çok mühim olan büyük şe­
hirlere veya onlara hâkim stratejik mevki­
lere daha ilk zamanlarda muhtelif Arab ka­
bilelerine mensub zümreler getiri l ip yerJeş-
dİTİldi. işte Ribât, bu suretle vücude getirilen 
müstahkem müdafaa mevkilerine verilen u-
mumî isimdir k i , şimalî Afrika'da da bu ıstı­
lahın aynı mânâda kullanıldığını biraz evvel 
söylemiştik. 
Merv'ie ve Semerkand'de daha V I I I . 
asırda Ribâtlar yapıldığını bildiğimiz gibi , 
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yine bu asırda Abbasî İmparatorluğunun 
H o r a s a n ve M â v r â ü n ı, e lı i r"dc Hi-
lıâtlar inşasına büyük ehemmiyet verdiği, vc 
Hora?ian valiliğinde bulunan F a d I b. 
Y a h y â ' n m mescidler ve Ribâtlar yaptır­
makla şöhret kazandığı da malûmdur (Hu r l-
lıold, TürkisUın Medeniyeti Tarihi, fasıl 11). 
H â r û n u r r e ş i d devrinde, hududlarda 
mühim müdafaa teşkilâtı vücude getirildiğini 
N i z a m • ü 1 - M ü 1 k söyler (Siyâsetluımc, 
s. 102). Klimizdeki tarihî ve coğrafî kaynak­
lar, daha V I I I . asırdan başlıyarak, I X . — X. 
asırlarda yâni İran ve Mâverâünnehir 'de bir­
takım yerli sülâlelerin hâkimiyeti başladık-
dan sonra da Ribâtların eskisinden daha bü­
yük bir hızla arttığını gösteriyor: Meselâ 
M u k a d d e s î , Âbiverd, Nesâ, Serahs r i -
İjillarından bahsettiği gibi iKitâb al Akâlim. 
s. 25, 27, 46), 1 s t a h r î de kâfirler diyarı 
olan Gör hududundaki Ribâl Karvârîı zikret­
mekledir (S. 272; W. M i n o r s k y'nin Hu-
dûd al-'Alem tercümesi endeksine bakınız) . 
Bilhassa S e m' â n î Nahşeb karyelerinden 
KâsenAe (219 Hicrî) de bir Ribât yapıldığı­
nı bildiriyor {K i t â b • a • A n s â b:) S. 
471 b). Yine ayni müellif, Tâhirîler"-
den A b d u l l a h b. T â b i r'iıı Horasan 
hududunda ŞehriMane'Ac bir Ribât yap­
tırdığını zikrediyor (ayni eser, S. 241 b) . 
Saffârî hükümdarı 'A m r b. a 1 - L e y t h'in 
yaptığı dinî hizmetlerden bahsedilirken, beş 
yüz tane cuma namazı kılınan cami ve bin 
tane Ribât yaptırdığı zikredilir (Târih-i Sîs-
tân. Tahran 1314, S. 268). 
Maamafih daha bundan evvel, yâni 
VIII.-asrm ortalarından evvel, bilhassa hu-
dud mıntakalarında Ribâtların çoğalmış ol­
duğunu biliyoruz: Bozkır mmlakalarına hu-
dud olan büyük merkezlerde, göçebe Türk 
kabilelerinin hücumlarına mânî olmak mak-
sadile birçok Ribâtlar yapıl ıyordu; Buhârâ 
civarındaki A'ûr (veya Nûr-ı-Buhârâ) kasa­
basında biıçok Ribâtlar vardı k i . buralarda 
ilk îslâm ordularile geien ve tâbiîn tabakası­
na mensub olan birçok mücâhidlerin kabirle­
rine tesadüf ediliyordu ( N e r ş a h î , Târîh-i-
Bûhâra, S. 13), Buhârâ • Sogd yolunda bü­
yük ve zengin bir ticaret merkezi olan ve gö­
çebe akınlarına mâruz bulunan Reykent şelı-
rinde, daha (240 H . - 854/55 M.) yılından 
evvel l(XX)dep. ziyade yâni Buhârâ köylerinin 
sayısınca Ribât bulunduğu rivayet edil i r ; be;-
köy, burada kendine mahsus birer Ribât yap-
dırmıştı; bu Ribâtlardan her birinde oturan 
gazilerin maişeti, mensub olduğu köy tara­
fından tc'min edil i rdi ; kışın, bozkırlarda ya-
şıyan göçebe Türk kabilelerinin akın zamanı 
olduğu cihetle, bu Ribâtlara bütün köylerden 
gelib toplanan gaziler onlarla harb ederler, 
harbden dönünce kendilerine aid Ribâllarda 
yaşarlardı (ayın eser, 10). X. asır sonunda 
coğrafyacı M u k a d d e s i (veya Makdîsî)-
niıı bâzılarını harab bir hâlde görmüş oldu­
ğu bu bine yakın Ribâtların, bütün Beykent 
şehri gibi, az zamanda harab olduğunu, 
X I I . asırda burayı gezen S e m ' â n î'nin ifa­
desinden öğreniyoruz: O, bu .şehir harabele­
rinde yalnız bâzı Türkmen'lere tesadüf etmiş 
ve burada evvelce üç bine yakın Ribât bulun­
duğunu işitmiş vc harabelerini görmüştü 
{aynı eser, S. 100 a). 
S e m' â n î'nin bu kaydını daha 1898 de 
neşrtUiği Moğollar devrinde Türkistan adlı c-
scrine aid metinler arasına almış olan B a r t-
h o l d, bu Rihâiların hafızlara yâni Kur'ân 
ezberleyicilere aid olduğunu yazmaktadır. 
S e m ' â n î'nin basılmış nüshasında i\ji$ i l j 
şeklinde olan bu kelimeyi B a r t h o 1 d 
L],j şeklinde yazmış ve tercümesini 
buna göre yapmışsa da, bunda bir istinsah ha­
tası olduğunu ve bu kelimenin tarzında 
tashihi icap ettiğini kuvvetle tahmin ediyo­
rum; umumiyetle Ribâtlara ve ayrıca Beykent 
şehrine aid bütün tarihî kaynaklar, bence, 
böyle bir tashihin zarurî olduğunu göstermek­
tedir. S e m" â n i nin, yine ayni eserinde Ri­
bât hakkında verip B a r t h o 1 d tarafından 
neşredilen târifi de, bu mütâleamızı büsbütün 
kuvvetlendiriyor: S e m' â n î burada Ribâtla­
rın, atlı gazilere mahsus bir mevzi' olduğunu 
açıkça söylemiş ve aslâ hafızlardan bahset­
memiştir. Elimizde başka hiçbir delil ol­
masa bile yalnız ayni metnin ihtiva ettiği bu 
ikinci tarif, bizim tashihimizi haklı göster­
meğe kâfidir (aynı eser, S. 247 b; S e m'fi­
ll î burada Ribât'ı lâkabile tanınmış bâzı din 
âlimlerinden de bahsetmektedir). 
IX—^X. asırlarda Sâmânîler ve Gaznevî-
ler zamanında yeniden askerî mâhiyette Ri­
bâtlar te'sisine yahud eski Ribâtların tâmir 
ve ibyasma devam edildiğini gösteren birçok 
kayıtlar vardır: (311 H.) de Sîstân'da Ri-
bât-ı-RcıbVden bahsedilmektedir (Târîh-i-Sîs-
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tân, S. 310); bu devir ricÂlinden K a r a 
T e k i n ' i n isptcdp'da bir Ribât yapl/rdıgı-
nı ve sonra orada defnedildi|ini 1 b n a i -
A t h î r söyler (El-KÛmil, C. V I I I , S. 65 • 
66). BuhârÂ şehrinde Semerkand kapısı içiıı-
de ' I s n t â î l - i - S â m â n î ' ı ı i n bir Kiliâl 
yaptırmış oldıığıı fakat sonradan bunun ha-
rahesinin bile kalmadığı N e r ş o b Vde zik­
redilir (Târih i RuMrâ, S. lii). 
Gaznevîler devrine aid kaynaklarda da 
Ribâtlardan sık sık bahsedildiğini görüyoruz, 
(meselâ Bayhakî, Tahran lab'ı, S. 123). N i -
z â m î • i • 'A r (i z î meşhur şair Ferruhî'nin 
hayatından bahsederken, Çaganiyân'daki eski 
bir Ribâttan bahseder (Cakâr Maqala, S. 44)). 
Mahmud Gaznevî'nin Tûs volisi A r s I a ıı 
C â z i b , Seng-i-BusCii Nişâbur • Mirv ve 
Tijs - Herat yollarının kavuştuğu noktada 
bir Ribât yapdırmış ve vefatında oraya gö-
miilmüştU (Râhat-al Sudâr, S. 92). Hu Ribâ-
tın XV. asırda Al i Şîr Nevâî tarafından tamir 
ettirildiğini ilâve edelim (Dı^f/eifo/ı tezkiresi, 
S. J76). Şair Firdevst'nin kızı, babasının «• 
iümünden sonra Mahmud'un Şehname câize«i 
olarak gönderdiği parayı almaktan istinkâf 
Alince, Mahmud bu paranın Abû Bekr Mu-
hammed b. İshak-ı-Kerrâmî'ye verilmesini, ve 
bununla Tûs hududunda Nîşâbûr ve Merv 
yolundaki Çihe r'ibittnm tâmir edilmesini 
emretmişti (ÇoAâr Maqila, S. 51). N i z â m -
ü I • M ü i k, Mahmud Gaznevî devrine aid bir 
hikayesinde, Rey-Isfahan yolu üzerindeki 
Deyr . Geçin (arabcası: Deyr al-Cass) ri-
bâtında bir kervanın soyulmasından bahseder 
fSiyâsetnâme, bab X ) . 
V I . Ribât ıstılabmm X I . asırdan başlt-
yarak nasıl bir tekâmül geçirdiğini ve ne gibi 
mânâlar ifade ettiğini tetkıyke geçmeden ev­
vel, V I I I - X I . asırlar esnasında Ribât tâbi­
rinden ne anlaşıldığını biraz araştıralım. 
MüveTrih G a r d i z î'nin Sâmânî hükümdarı 
Ahmed b. ismail devrine yâni IX. as­
rın son yıllarına aid bir rivâyeli çok 
dikkate lâyıktır: Ordiı efradına maaşla­
rını dağıtan teşkilâtın âmiri . bulunan 
'Arız Abu'l Hasan Al i ordudaki eski 
ve tecrübeli bir askere her nedense kızarak : 
«artık ihtiyarladığını, bundan sonra işe ya-
ramıyacağmı, binaenaleyh bir Ribâta çekilib 
oturması lâzımgeldiğini» söylüyor (Zeyn al-
Ahbâr. Berlin 1528, S. 23-24). Demek oluyor 
ki o devirde Ribâtlarda yalnız genç miicâ-
hidler değil, artık harblere iştirak edemiye-
cek ihtiyar gaziler de vardı; vc bunlar bura. 
lara çekilerek şüphesiz, ibâdet ve tâatle iştigal 
ediyorlardı. W. B a r t h o I d tarafından y«, 
karıda bahsettiğimiz metinler arasında n e ş r e ­
dilen diğer bir rivayet de çok ehemmiyetli, 
dir: IX. asır başlarında Semerkand'de yaş,, 
yan meşhur kelam âlimi Abû Mansûr Mâ((i. 
rîdî ile muasır filozof Abur-kâsını Hakîni-i, 
Semerkandî, oradaki Kihâl ı Cûziyan'da. ke, 
lâm ve hikmet ok<)|uyorlardı. O sıralarda .S<-. 
nierkaiıd'de M ıı' t e z i 1 e vc K e r r â rn f. 
ye nıezhebleri ı nens ı ıh lar ı ve Ş i i l e r pek. 
çoğalmıştı: Şehirde bu ilk ik i nıezheh tuen-
lUiblarına aid on yedi medrese vardı. Aln", 
Mânsûr vc Hakîm-i-Semerkandî, onlarla her 
zaman mübshase ediyorlar, lâkin bir t ü r l ü 
galil» gclemiyorlardı. Nihayet bir p ü n lumlar 
R i b â t - 1 - G â z i y â n'da Hızır Peygam-
İKsre rastgeldiler;' onun duâsile kelâm ve 
hikmet meselelerini lâyıkıle öğrendi ler ; m u ­
haliflerini mağlûb ettiler ve böylece Semer-
kand'de ehli .sünnet ve cemâat nıezlıehinin 
kuvvetlenmesine hizmet ettiler (Barl/ıold rnr. 
tinleri, S. 50). İmâm Mâtürîdî 'nin Semer­
kand'de (339 H. . 94'!. M.) d< ö ldüğünü dü-
şünürsek, lierhâlde onun gençliğine a i d olan 
bu rivayetin X. asrın i lk yansına aid ol-
mafeı îcab eder. 
Bu rivâyetten çıkarılacak netice ş u d u r ; 
Büyük merkezlerde, vaktile sırf mücâhidlere 
mahsus olarak yapılan Ribâtlarda, ar t ık İs-
lâm ilimlerde uğraşan gençler de va rd ı r ; ve 
buralarda din ilimlerine aid müzakerelerde, 
mübahrıselerde bulunulur; bunların ihtiyaç 
hâlinde şehrin müdafaası için askerî bir kuv­
vet olarak kullanıldığı da tabiîdir. Biraz ev­
vel, Ribâtlarda yaşadıkları için R i b â t î lâ­
kabını alan birtakım âlimlerin S e m' â n i ta­
rafından zikredildiğini söylemiştik k i , bu da 
fikrimizi te'yid eden bir delildir. Maamafih 
bu hâdiseden, «artık Ribâtların askeri b i r 
maksadla değil, sırf dinî bir hizmet için ya­
pılmağa başlandığı» nelîce.sini çıkarmak, d o ğ ­
ru olmaz. Merv'li A b d u 1 a h b. M ü b .û-
rek ' in orada biri fakıyhlere b i r i de hadîs-
çilere mahsus iki Ribât yaptırmış olması da, 
bu müesseselerde cihâd fikrinin hiisbütim kay­
bolduğu tarzında tefsir o l u n m a m a h d ı r ; çün­
kü kendisi de hem âlim. hem mücâhid sıfat­
larını taşıyordu. M a h m u d G a z n e v î 'nin. 
RlBAT 
paınevîler tarafından himaye edilen Kerrâ-
mîye taifesinin reisi Aû Bekr Muhammed b. 
İrfıakvasitasileTûs'da Çâhe r ibâtmı tâmir et­
tirmesi, herhalde bu Ribâtm ondan sonra 
Kerrânûlcr'c mensub bir müessese haline gel­
mesini intaç etmiştir. Fakat hemen şunu ilâve 
edelim ki , Kerrâmîler, cihadı yâni İslâm di­
nini kılıçla yaymak ve Bâtmîleri de kılıçla 
ortadan kaldırmak prensipine çok büyük c-
I j j ^ i y e t veren mücadeleci bir dinî zümre 
idi; Beluç'lar, Çorlular, Afganlar, Hindliler 
gibi putperestlerle mütemadi harblerde bulu­
nan Gaznevî sülâlesinin bunları himaye teme-
tinin en büyük sebebini, Kerrâmîler 'deki bu 
umcâhid misyoner ruhunda aramak lâzımdır. 
Mehmed'in babası İshâk'ın beş bin kâfiri 
mûslüroan ettiği rivayet olunur. Bunlarm Ho­
rasan, Mâverâünnehir, İran 'da (hattâ Fi­
listin ve Mısır'da) kurdukları muhtelif top-
lanU yerlerine, kaynaklarda umumiyetle 
• farsca bir kelime olan - Hânakâh adı veri l i r ; 
lâkin dinî bir gaye tâkıyb etmekle beraber 
askerî karakterden yâni cihâd ruhundan mah­
rum olmıyan ve milâdî X . asırda hattâ IX. 
asrm son yansında oldukça çoğalmış bulu­
nan hânakâhlaY hakkında ribâl tâbirinin kul-
lamldığını da görüyoruz: Mahmud'un tâmir 
ettirdiği Çâke ribâtı, herhalde Kerrâmîler 'c 
mahsus bir liânakâhdan başka brişey değildi 
(bu zümre hakkında D. S. M a r g o l i o u h t'-
un îslâm AnsiklopedisVndeki K a r r â m î y . n 
maddesine bakmız. Maamafih, burada bu 
(âifenin tarihi hakkında verilen malûmat dü­
zeltilmeğe ve tamamlanmağa muhtacdır) . 
Rihâl ıstılahının X. asırda artık hâna­
kâh tâbirile müteradif gibi kullanılması, ol 
dukça umûmileşti. I X . asırdan ' başlıynrak 
Şark İslâm dünyasının tûln olduğu siyâsi ve 
içtimâi şartlar, i lk tslâm ribâtlarımn karak­
terini yavaş yavaş değiştirdiği cihetle, hu ıs­
tılahın ifade ettiği mâna da tabiatilc genişle­
mişti. X. asır sonlarında ve X I . asrm i lk y.n-
'ruında ribât'ın hemen tamamilc hânakâh mü-
radifi olarak kullanıldığını görüyoruz. İra­
nın Fars sâhasmda mühim bir ticaret merkezi 
olan Kâzerûn'da (325 H. - 963 M.) de do­
ğan büyük sofî A b û I s h â k K â z e r û n î 
(ölümü; 426 H . - 1034 M.) tarafından - ga­
liba Kerrâmîler ve Bâtınlter^ın haricî teşkilâ-
I» laklid edilerek - kurulan K â z e r û n î y e 
fyahud Ishâkiye veya Mürşidîye) tarikatinin, 
daha şeyhin hayatında te'sis edilmiş altmış 
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beş ribâtı vardı; sonradan coğrafî sahasını 
çok genişleten ve tekkeleri pek çoğalan bu 
tarikate aid i lk kaynaklarda, bu tekkeler hak­
kında ekseriyetle ribâl bâzan hânakâh - na­
diren de buh'a - mtılahı kullanılmaktadır. 
Şehirlerde, kasabalarda, köylerde bulunan 
bu kâzerûnî müesseseleri, bâzan tarikate men­
sub zenginler tarafından, bâzan şeyh'in yar-
dımile kuruluyordu; bâzı dervişlerin kendi 
ev'erini ribâl haline koyduklarını da biliyo­
ruz. Kâzerûn'daki büyük dergâhda olduğu gi­
bi, her tarafdaki bütün bu kâzerûnî ribât'la-
nnda dervişlere, yolculara, gariblere yer ve 
yiyecek veriliyor, zikir meclisleri tertip edili­
yordu. Maamafih, tıpkı Kerrâmîler'de olduğu 
gibi bu tarikatte de Islâmiyetin i lk asırların-
daki cihâd rûhu kuvvetle hâkimdi; Şeyh'in 
hayatında olduğu gibi ölümünden sonra da, 
her yıl Kâzerûn dergâhında mücnhid derviş­
lerden mürckkeb bir gazi kafilesi tertib edile­
rek kâfirlerle harbe gönderilirdi. Bu bakım­
dan, mensubları arasında gazilerin pek çok 
bulunduğu bu tarikalitı hânakâhlarına ribâl 
adı verilmesi pek tabiî görülmelidir, Kerrâ-
mîler'itı ribâtları gibi Kâzerûnîlcr'in ribât-
lan da, bu ıstılahın i lk zamanlarda ifade et­
tiği «gönüllü mücâhidlcrin toplandığı yer» 
mefhumuna bikbülün aykırı değildi. Haçlıla­
ra ve Bizanslılar'a karşı mühim birer harb 
sûlıası olan Mısır, Filistin ve Anadolu'da, 
Hind putperestlerine karşı mücadele eden İs­
lâm ordularında, Kâzerûnî dervişlerine X I . 
asırdanberi daima tesadüf edilir (Uu tarikat 
hckkıııda benim Der İslâm, AVA'daki maka­
leme ve alınan müsleşnklar cemiyeti tarafın­
dan bastırılan Firdevs al-Miirşidiye adlı me-
nâkil), mecmuasına bakınız). Bu rihûllar. he­
men umûmiyctic. ribât müessislerinin vo ora­
ya mensub birtakım mücâlıid • dervişlerin 
mezarlarını da ihtiva ediyordu. 
V I I I . - X I . asırlar arasında islâm dini 
Iran ve Mâverâünnehir sahalarında lâyıkile 
kuvvetlenip yayıldıktan ve Türkler, Belûcler, 
Afganlar gibi ekseriyetle göçebe ve akıncı 
kabileler islâm dairesine girdikten sonra, es­
kiden sadece askerî mâhiyette olarak kurul­
muş r ibât larm. bu mâhiyeti azçok saklamakla 
beraber, böyle dinî ve sofiyane bir hüviyet 
alması pek tabiîdi. iVıbâtm sonradan aldığı 
bu şekil ile hânakâh denilen müessese arasın­
da mâhiyet itibarile hiçbir fark olmaması ve 
bu i k i ıstılahın X - X I . asırlarda artık müte-
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radif olarak kuManılınası işte bundan dolayı­
dır. Büyük yollar üzerinde, borzkır veya dağ 
mıntakalanndaki tehlikeli yerlerde yolcuları 
ve kervanları barındıran ve koruyan ribâtlar 
ise, sonradan «kervansaray, han, menzil» gibi 
isimlerle adlanan hayır ve emniyet müessese­
lerinden başka birşey değildi. İran ve Mave-
râünnehir sâhalarmda kurulan oldukça sağ­
lam teşkilâtlı yerli devletler, muntazam ordu­
lara vç müstahkem mevkilerde daimî muhafa­
za kıt'alarma sahib oImpkIa beraber, zaman 
zaman herhangi bir ihtiyaç karşısında, ribât-
larda, hânakâiılarda toplanan bu gönüllü mü-
cahidlerin yâni, gazilerin yardımma müraca-
ate mecbur kalıyorlardı. Maamafih so^ıraları, 
meselâ Semerkand gibi artık hududlardin u-
zaklaşmış büyük merkezlerde, bu unvan al­
tında yalnız idealist dervişler yahud İslâm 
ilimlerini öğrenmekle meşgul talebe değil, her 
çeşid serseri ve karıştırıcı unsurlar da mevcud 
idi k i , çok defa dahilî karışıklıklara sebeb 
oluyorlardı (bu hususu şimdilik Les Origines 
de Vempire Ottoman, Paris 1935 adlı kitabı-
mızdaki hulâsaya ve islâm Ansiklopedisi ter-
cümlesinde çıkan a I p maddesine bakınız, 
içtimaî-tarihin bu mühim mos'elesi ve bilhas­
sa islâm devletlerinde hudud teşkilâtı hakkın­
da yakında geniş bir tetkiyk neşredeceğim). 
Bu tzâhattan sonra, ribât ıstılahının ne gibi 
âmiller te'sirile nasıl bir semantik tekâmüle 
uğradığı, ve bunun, Şark islâm dünyasının 
V I I I . — X I . asırlar arasında geçirdiği maddi 
ve manevî tekâmülün safhalarını nasıl akset­
tirdiği en açık bir surette anlaşılmıştır sanı­
rım. 
VII. Büyük Selçukî İmparatorluğunun 
kuruluşu ve Yakın Şark'daki (sür'atli inkişafı, 
ribât müessesesinin daha X I . asırdan evvel 
ta'kibe başlamış olduğu tekâmül yolunu de­
ğiştirmedi. İdarî ve askerî müesseselerini sür'-
atle tanzim ederek, bir taraftan Gaznevîler 
- Büveyhîler - Karahanl|lar arasmdaki müca­
delelerle, diğer taraftan şiî ve bâlınî unsur­
larla Sünnîler (hattâ ayrıca sünnî unsurlar) 
arasındaki ihtilâflarla zayıf düşen Şark islâm 
dünyasına yeni bîr nizam getiren S e l ç u k î -
1 e r zamanında, yeni ribâtlar yapıldığını gö­
rüyoruz; eskiden de olduğu gibi, büyük ve 
zengin ribâtlar bilhassa hükümdarlar, prens­
ler, büyük devlet adamları, büyük tacirler ta­
rafından yaptırılıp vakfediliyor ve masrafla­
rını karşılamak üzere ehemmiyetli emlâk ve 
arâzî tahsis olunuyordu: M e 1 i k ş a h'm 
Kasrışîrîn - Bağdad yolunda yaptırdığ, 
Ceiûlâ ribatı ( H a m d u l a h - ı - K a z v î . 
n î , Nüzhet-alKulûb, S. 175), Selçukî-
ler'in Fars valisi H u m â r T e k i n'in 
Horasan yolundaki ribâtı (ayni müellif, 
Tânh i-Güzide, S. 447), X I . asrın son ya-
rısında Kâşgar'de vezirlik derecesine kadar 
yükselmiş olan F a z i b. H a m e k ' in Kâ§. 
gar'dan gönderdiği gazâ mâlile İSayhak civa-
nıidaki köyünde yaptırdığı ribât ( İ b n 
F u n d u k , Târîh-i-Bayhak, Tahran 1317, i>. 
151), Semerkand Karahanlıları 'ndan Arslan 
Han Mehmed b. Süleyman'ın Buhârâ 'da ga-
riblere yâni yabancılara mahsus olarak yap. 
tırdığı ribât (Nerfahî, S. 13) gibi. 
Burada, Selçukîler devrinde yapılan, ya-
hud daha evvelki devirlerde yapılıp Selçukîler 
zamanında hâlâ mevcud olduğu tarihî kay­
naklardan anlaşılan ribâtlarm bir listesini 
yapmak değil, bu devirde ribai namı altında 
mevcud müesseselerin mâhiyetini anlatmak 
istiyon,?. N i z â m - ü l - M ü l k , bize bu hu­
susta oldukça mühim mâliîmat vermektedir. 
Ona göre büyük yolların mühim noktalarınd.-ı 
ribâtlar yapmak hükümdarların başlıca vazi-
felcrindcndir (Siyâsetnâme, Tahran tab' ı , ^ . 
6). Biz, ayni mütâleaya, daha sonraki müel­
liflerde de tesadüf ediyoruz: X I I I . acır ba­
şında F a h r ü d d î n M ü b â r e k ş â h da 
yolların mühim ve tehlikeli nokulannda r i ­
bâtlar yapılmasının hükümdar için bir borç 
olduğunu söylemektedir (Târîh-i-Fahrüddîn 
Mübârekşâh, London 1927, S. 17; bu müellif 
ve eseri için Türk dili ve edebiyatı lıakkında 
araştırmalar adlı eserimize bakınız) . Yine 
N i z â m - ü l - M ü l k , ordunun yollarda yi­
yecek sıkıntısı çekmemesi ve civardaki ahaliye 
zulüm edilmemesi için, menziller civarındaki 
arazînin devlet mah olmasını, ve buradan 
alınacak mahsûlün ribâtlar ve köyler yakı­
nındaki anbarlarda toplanmasını tavsiye et­
mektedir (Aynı eser, S. 71). Hakikaten, or­
duların çok defa bu ribâtlar civarında ko­
nakladıklarını ve harblerin hu civarlarda ol­
duğunu görmekleyiz: Irak Selçukîlerinin 
son talihsiz hükümdarı T u ğ r u l ile K ıı t-
l u g i n a n ç arasındaki harbin Sinıiî.-ıiA ci­
varında Qûta-iSer Rûd ribâtı civarında ol­
duğunu bir misâl olarak gösterebiliriz (R fi­
ve n d î, Râliat al-Sudâr, S. 371). 
Bütün bu saydığımız metinlerde vc vine 
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Selçukîler sıamanına aid • 1 h n B a l h î 'nin 
fars-nâme\i, N â s ı r H u s r e v'in Seyahal-
nime'si, M u h a m m e d İ b r a h i m'in Ker-
mjn Selçukiteri tarihi gibi • eserlerde, ribât 
kelimesinin hemen umumiyetle k e r v a n ­
s a r a y mânasmda kullanıldığını görüyo­
ruz. Gerçi Siyâsetnâme'dt Cend ribâtı 'ndan 
bahsedilirken (S. 102), bununla, Bozkır hu­
dudundaki müstahkem mevkiin kasdedildiği 
muhakkaktır; fakat müellif burada ribât ke­
limesini umûmî surette bir ıstılah olarak kul­
lanmamış, Ribâl-ı-Cend'i hâs isim olarak zik­
retmiştir. M u h a m m e d İ b r a h i m'in, O-
guzlarla harbe giderken yolda ölen Atabek 
Reyhân'm gömüldüğünden bahsettiği Sîrcân -
daki Hoca'Ali ribâtı da (S. 116) herhalde bir 
kervansaray idi . Hârizınşahlar devri müverri­
hi N a s a V î'de dünyayı bir ribâta benzeten 
cümledeki ribât kelimesini fransız müsteşriki 
Houdas 'n in le convent farlifie şeklinde 
tercüme etmesi (fransızca tercüme, S. 80), 
yanlıştır; N a s a v î burada ribât'ı X I I . asır­
daki umûmî mânasile k e r v a n s a r a y 
mukabili olarak kullanmıştır k i , dünyayı 
birkaç gün konulub göçülecek bir kervansa­
raya benzetmek, islâm edebiyatlarında ve bil­
hassa fars ve türk edebiyatlarında son za­
manlara kadar devam etmiş bir edebî an'ane-
dir. Hârizmli müelliflerin X I I I . asırda da r i ­
bâtı ayni mânâda kullandıklarını, Miıvâd al-
76â<fdaki bir fıkra ile de te'yid edebiliriz 
(Tahran tab'ı, S. 262). Maamafih, Hârizm-
şahlar devrine aid bâzı metinlerde sık sık te­
sadüf edilen Ribâtâl veya Ribâlât-ı-Toganin 
(yahud Ribât-ı-Toganîn) bu İmparatorluk 
için birinci derecede mühim bir sınır olan 
Bozkır hududunda • Barclig Kent ve Signak 
ile beraber - müstahkem bir müdafaa hattı 
teşkil eden mühim bir askerî mevkiin adıdır 
ki, mühim hir müdafaa kuvveti tarafından iş­
gal edilmekle idi( B a b » a I - I) î n B a ğ d â-
dî, AC Tevc.fsiit Hat Tfrrxsiil. Tahran l . '^ l . ' i . 
S. 40, İX 15.5. m . 17.5; nâşir. kitabin i,ı-
dfx'indc bunları iki ayrı mevki /aıuıeinıiş-
tir). Bu Inıdııd müdafaa mevkiine ribât adı­
nın verilmesi, bu asra aid olmıiyıp d.nlı.ı ev­
velki asırlardan gelen bir an'aıiedir. 
VIII. Yakın Şark İslâm âlemi MogoI 
istilâsına uğradıktan ve muhtelif sâlialard.ı 
kurulan Moğol devletleri islâmlaşdıktan son-
ra, ribât kelimesinin kerv.msaray mânasında 
kullanılması biisbülün nmûmileşli. Daha Sel-
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çukîler zamanından başlıyarak islâm memle­
ketlerinde mütemadi surette artan tasavvuf 
larikatlerine mahsus müesseselere İran ve Mâ-
verâünnehir 'de artık daha fazla kânakâh, za­
viye (nadiren buk'a ve tekye) adları verili­
yordu. Ticaret yollarının emniyetine büyük 
ehemmiyet veren İran Mogolları zamanında, 
gerek hükümdarlar gerek büyük emirler ta­
rafından yeni ribâtlar yaptırıldığını biliyo­
ruz; H a m d u l l a h K a z v î n î, bilhassa 
Iran yolları üzerindeki bu eski ve yeni ribât­
lar hakkında epeyce izahat vermekte, ve Mo­
ğol devri ricali tarafından - bilhassa Tebriz 
ve Sultâniye civarında yâni devlet merkezine 
yakın yerlerde çok muhteşem ve îtinâlı biı 
sureUe yaptırılan - bu kervansarayları zik 
retmektedir: Sultâniye - Tebriz yolunda vezit 
T â c ü d d î n A l i Ş a h , G ı y â s ü d d î n 
M e h m e d b. R e ş î d ü d d î n ve kardeşi 
C e 1 â I ü d d î n taraflarından yaptırılan r i ­
bâ t la r ; Karabağ - Tebriz yolunda yine T â-
c ü d d î n A l i Ş a h'ın üç ribâtı ile S a'-
d ü d d i n S â v e c î ve N i z â m ü d d i n 
S â v e c î ' n i n ribâtları. Sultaniye • Sâve yo­
lunda Hâcib Hasan ribâtı, Hânzm - Merv 
yolu üzerinde Sûrân ribâtı gibi (Nüahet al-
kulûb^un b i l h a ^ yollar ve mesafelerden 
bahseden kısmına bakınız: S. 163 - 189). 
Bu devre aid sair tarihî ve coğrafî kay­
naklarda da ilhânî ricâli tarafından yaptırı­
lan ribâtlar hakkında başka malûmata te­
sadüf olunur. Maamafih A t a M e l i k 
C ü v a y n î 'nin Necef'de İmâm A l i meşhe-
dinde ve Bağdad'da yaptırdığı ribâtlar 
(Târîh iCahan-gufâ, C. 1 mukaddimesinde) 
ile, K u 11 u ğ Ş a h'ın Selmân-ı-Fârsî meş-
hediııde ve Basra'daki ribâtlarının ( I h n 
a 1 - F u v a t î, nlUavâdilh a}-Câmi'a, 1932, 
S. 4.17. 459). birer kervan.-«aray değil, 
fakir yolcuları barındırmak hizmetini gör­
mekle beral>er dervişlerin oturup ibâdet 
etmelerine mahsus l)irer tekke olduğu, 
tarihî kaynaklarda bilhassa teshil olun­
maktadır ; zengin vakıflara malik olan 
İni müeeseselerde, ekseriya onu yaptıran­
ların t ü r b e l e r i bulunduğu gibi. derviş­
lerin başında birer ş e y h de Inılınımakta ve 
bunlar da öldükleri zaman o libât'a gömül­
mektedirler (t n b a 1 • F u V a I î 'de. S. 4.S9. 
Am, m . 503; 'Al.l.âs 'AzzÛvî. Târih 
nr-lrâk. C. I . S. 264. 266. 276. 314. 
310. 333). X I I - X I V . asırlarda bilhn«-
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sa Irakı-Arab sahasında ve Bağdad'da 
hânakâh yâni tekke ıstılahı yerine ribât 
ıstılahının kullanıldığını gösteren bu ka-
yıdlar, eserini 724 H. de tamamlıyan mua­
sır bir miiellifin ifadesile de teeyyüd ediyor 
( H i n d û ş a h - ı - N a h c a v â n î , Tecârib 
us-Sala/. Tahran 1934, S. 320: Hâlife N â-
e ı r H - D i n - A l l a h ' m Bağdad'ın garb ta­
rafında yaptırdığı Ribât-ı-Halâüye'den bah­
sederken). Maamafih İran ve Mâverâünnehir-
de, ribât kelimesinin hemen umumiyetle Ker­
vansaray mânasında kullanıldığı, yukarıki 
izahattan açıkça anlaşıldığı gibi, H a m d u J-
1 â h - ı - K a z v î n î ' n i n — Niizhet al-Ku-
/Û6'un GMS serisinde basılan nüshasında 
bulunmayıp, Ch. S c h c f e r ' i n Sivâsmâ-
m^'yt zeyil olarak neşrettiği metinler mecmu­
asındaki bir parçasında bulunan — bir fık­
rasında (S. 175) de kat'î surette görülmek­
tedir. 
I X . Ribât kelimesinin Şark İslâm dün­
yasındaki kullanılış tarzını îzaha çalışan bu 
küçük hulâsayı tamamlamak için, biraz da 
S u r i y e , F i l i s t i n , M ı s ı r , H i c a z 
sâhalarına gözümüzü çevirelim: Gerek tarihî 
kaynaklardan gerek kitabelerden anlaşıldığı­
na göre, ribât kelimesi bu sahalarda ekseri­
yetle yolcuları, kimsesizleri ve bilhassa hacı­
ları barındıracak bir misafirhane, dervişlere 
mahsus tekke mânalarında kullanılmakta, ve 
sarih olarak hiçbir osfeerî mâhiyet gösterme­
mektedir. Mağribli seyyah İ b n C u b a y r , 
Suriye çölünün şimalinde Ra's o/-'/ly«'daki 
bir zâviyeyi ribât diye zikreder ( W r i g h t 
ve de G o e j e tab'ı., S. 234; ayrıca; 271, 
284;). HaJeh'de 635 H. de yapılmış bir zâvi-
yenin kitâbesi, bu binayı ribât olarak isim­
lendirir ( B i s c h o f f , Târih-i-Haleb, liey-
rut 1880, S. 142). Kahire'de yalnız m H. 
tarihli Melik Eşref İnal zaviyesi kiâbesinde 
ribât ıstılahına rastgelinmektedir ( V a n 
B e r e he m, Corpus. I ) . İ b n B â t û t a'nm 
M e k k e'de mevcudiyetinden bahsettiği ribâl-
1ar, birer misafirhaneden başka birşey değil­
dir; Mekke'de 50 ribât bulunduğunu ve bun­
lardan en eskisinin 400 H. yılından daha ev­
vel yapıldığını bliyoruz (tafnilât için islâm 
Ansiklopedisi" ndeV.1 M asdjid maddesine 
bakınız: S. 409 - 410). Maamafih, Suriye ve 
Mısır müverrihleri, meselâ M a k r î z î'. 
i b n D u k m a k, 1 b n Ş i h n a. Hatch ve 
Mısır'daki binaları tavsif ederken, zâviye ve 
hânakâhlarla ribâtları birbirinden ayırmakta, 
dılar (bir fikir edinmek için Hitat'a vc so­
nuncunun Haleb tarihi'ne bakınız). M a k r î. 
z î, ribât kelimesinin menşe'deki askerî mâlu. 
yetini ve muhtelif medlullerini bilmekle be­
raber, XIV. asırda bunun daha ziyade der­
vişlere mahsus bir yer olduğunu söylemek­
te ise de, ne onda ne de diğer müelliflerde 
ribât ile hânakâh {zâviye, düveyre) nin fark 
lan hakkında hiçbir îzaha tesadüf olun 
mamaktadır. S a h â v î ' n i n dullara mahsu; 
bir ribâttan bahsetmesi ( Q u a t r e m e r e ' i n 
Matla' at Sa'deyn tercümesinde: Notices el 
Exlrais, XIV, 1843, S. 19), kelimenin med-
lüllerile vc bilhassa zâviye medlülile hiç de 
yabancı değildir; çünkü bu dul kadınlar bu­
rada diğer dervişler gibi ibadet ve zikir ile 
meşgul oluyorlardı. Umumiyetle islâm mem­
leketlerinde ve bilhassa Mısır'da ve Mağrib'de 
kadınlara mahsus tekkeler bulunduğu düşü­
nülürse, ribât ıstılâhmın burada da bir nevi 
tekke mânasını ifade ettiği anlaşılır. 
Hibât ıstılahının , arab dil inin hâkim 
bulunduğu bu şark islâm memleketlerinde 
geçirdiği semantik tekâmül, umûmî hatları 
itibarile, diğer sâhalardan pek farklı değil­
dir: Ribât kelimesi, öyle tahmin olunabilir 
ki , ilk zamanlarda buralarda da askerî 
mâhiyeti haiz bir müesseseyi ifade et­
miş, sonradan kervansaraylara, zaviyele­
re de bu isim verilmiştir. Gerek Mı­
sır'da gerek Suriye ve Filistin'de ka­
ra ve deniz hududlan, önce Bizanslılara 
sonra Haçlılara karşı, devlet teşkilâtı tarafın­
dan kuvvetli bir şekilde müdafaa olunduğu 
cihetle, buralarda küçük müdafaa ribâtlarına 
ihtiyaç yoktu; stratejik .noktalarda, kuvvetle 
tahkim edilmiş büyük şehirlere, kalelere da­
yanan bir istihkâm sistemi eısasen mevcnltu. 
Buralara her taraftan gönüllü gaziler de ge­
liyordu. İhtiyaç halinde, ribâtlarda, zaviye­
lerde, medreselerde yaşıyan insanlar da harbe 
iştirak ediyorlardı. Büyük yollardaki kervan­
saraylar, gerek göçebe kabilelerin ve haydut­
ların, gerek - Haçlılar'm islâm topraklarında 
yerleşmesinden sonra -hıristiyanlann akınları­
na mâruz bulundukları cihetle, âdeta müstah­
kem birer mevki hükmünde idiler; ve işte bu 
bakımdan, bu muhtelif mûlıiyelleki r ibûtlar. 
ilk askerî mâhiyetlerini büsbütün kaybetmif 
sayılamazlar<lı. Harblcre. (^npullara mâruz ol 
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jıiyatı büyük merkezlerdeki ribâlların — me-
jeİB Mekke'de olduğu gibi — sadece hacılara 
nıahsiîs bir misafirhane, başka memleketler-
jen gelib kalmış fakirlere, dervişlere, talebe-
e sığınacak bir yardım evi mâhiyetini alması 
_*k tabiîdir. Bu bahsettiğimiz sahalarda zâ­
tiye (yâni hânakâh, tekke) ile ribâl'ı birbi­
rinden ayıran müelliflerin pek vazıh olmıyan 
l,u tefrikine gelince, İran ve Mâverâünnehir 
sahalarındaki ribâtîar hakkında yukarıda ver­
miş olduğumuz izahatı da göz önünde bu­
lundurursak, şöyle bir ihtimâl hatıra gelebi­
lir: Mısır ve Suriye'de zaviyeler (yâni hâna-
kâhlar) galiba muayyen bir tarikat erbabına 
aid müesseselerdi; ribâllarda ise, yolcular, 
muhtelif tarikatiere mensub dervişler, i l im 
tahsilile meşgul talebe karışık bir surette ya-
jiyorlardr. Gerek zâviyelerde gerek ribâtlar-
da ayrıca namaz kılmağa mahsus bir mescid 
ve bâzan bir de kütüphane bulunduğu metin­
lerin şehadetinden anlaşılıyor, Maanıafih bu­
nun «adecc bir faraziyeden ibaret olduğunu, 
ve ribâl ile zâviyc arasında belki de hiçbir 
fark olmayıp bu ik i ıntılahın birbirleri 
makamında kuManiidığını düşünmek de müm-
kündüı. Daha X I . asırdan evvel İran ve Mâ-
verâünnehir'de fıkıh ve hâdîs ile uğraşanlara 
mahsus - âdeta medrese mâhiyetinde • -ribât­
îar bulunduğu hakkında yukarıda verdiğimiz 
malûmatı da burada hatırlatabiliriz, iran'da 
larikatlerin inkişafından ve tekkelerin çoğal-
masmdan sonra, arab memleketlerinde kuru­
lan mümasil müesseselere - Bağdad havali­
sinde olduğu gibi - ribâl adının teşmil olun­
duğu da pek tabiîdir. 
X . Endülüs ve şimalî Afrika'dan Asya 
ortalarına kadar bütün islâm memleketlerin­
de ritof ıstılahınm muhtelif asırlarda ne gibi 
mânalar ifade ettiğini, en kısa ve kabil oldu­
ğu kadar vâzıh bir şekilde îzâha çalıştık; ve 
kelimenin semantik tekâmülünü, islâm mede­
niyeti tarihinin umûmî gidişile birlikle ve 
o çerçeve içinde belirtmeğe gayret etlik. Içti-
tnaı hayatın dinamik kompleksi içinde yaplı-
pmız bu araştırmanın, yalnız yazan için de-
l ' l okuyanlar için de oldukça yorucu bir mâ-
lıiyelle olduğunu göz önüne alarak, şimdi r i -
ıstılahının muhtelif medlullerini kısaca 
Mfalamak isliyoruz: 
*• Kur'ânî menşe'den gelen ribât kelime-
*'> cihâd prensipile bağlı olarak, ihtida islâm 
hududlarmdaki müstahkem müdafaa mevzi­
lerini ifade etmiştir. Stratejik durumlarına 
göre, bu mevziler muhtelif ehemmiyet ve ce­
samette olur. Bunlardan bâzısı, âdeta, etrafı 
surlarla çevrilen ve kalelerle müdafaa edilen 
bir kasaba mâhiyetini almıştır. Buralarda ih­
tida gönüllü süvari mücâhidler, (mürâ-
bit, mutatavvi', gazi), daha sonra gönül­
lülerle beraber muntazam askerî kuvvetler, ve 
sonraki zamanlarda da bâzan sadece muhafız 
kuvvetler bulunurdu. 
b . Askerî - ticarî yollar üzerinde kervan­
ları himaye ve dahilî asayişi te'min için ya­
pılan kale tarzındaki menzil binalarına da 
ribât unvanı verilmiştir. Sonradan bunlara 
kervansaray, han gibi isimler verildiğini de 
görüyoruz. Bu menzil ribâtları, ehemmiyetle­
rine göre, yolcuların ihtiyacını karşılıyacak 
muhtelif binaları da (hamam, mescid, dük­
kânlar) ihtiva ediyordu. X V I I I . - X I X . asır­
larda fran ve Mâverâünnehir'de, ribât keli­
mesi hemen umumiyetle kenmısaray müradifi 
olarak kullanılmıştır ( F r a s e r ve B u r-
n e s gibi seyyahların Horasan vc Buhârû se-
yahalnâmelerindc). 
C. Bilhassa hududlara yakın büyük mer­
kezlerde yapılan ribâtlar, ihtida gönüllü mü-
câhidlere mahsus birer kışla mâhiyetinde idi­
ler. Sonradan, gariblerî, yoksulları, tahsil için 
civardan gelen talebeyi, kimsesiz dulları ba­
rındıran müesseselere de ribât adı verildi. Bu 
suretle, medrese ve yardım evi vazifelerini gö­
ren müesseselere de ribâl denildiğini görüyo­
ruz. Bunlardan bâzısında, âlimler tarafından 
der<y okutulduğunu, ve talebenin istifadesi 
için bu gibi bâzı ribâtlar 'da ayrı bir kütüp­
hane bulunduğunu da biliyoruz. 
d . İ s lâm âleminde X I . asırdan başlıya-
rak tasavvuf tarîkatlerİnin yayılması üzerine, 
muayyen tarikat mensublarınm toplantı yeri 
olan hânakâh ' lara yâni tekkelere de ribât adı 
verilmiştir. Bu suretle ribât ıstılâhı muhtelif 
zaman ve mekânlarda tekke mânasında kulla­
nılan (hânakâh, zâviye, düveyre, buk'a, sav-
ma'a, dergâh, âsitâne) gibi tâbirlerle'müradif 
oluyor. Menşe' ilibarile hânakâh ile ribâl 
arasındaki farkı ihtida V a n B e r c h e m 
îzâha çalışmıştı {Corpus, I , S. 245). islâm'da 
vakıf müessesesi inkişaf ettikten Konra, bütün 
bu ribâlların ve bilhassa b, c, d serilerinr 
dahil olanların • hükümdarlar, hükümdai 
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ailesine mensub kadm vc erkekler, büyük 
devlet adamları ve lengin ferdler tarafından -
vakıf suretîle te'sis edildiğini ilâve edelim. 
Aynı isim altmda birbirinden çok farklı 
a s k e r î , d i n i , i ç t i m â i müesseseleri ifa­
de eden islâm ribâtlan hakkında yapılacak 
tarihî ve arkeolojik araştırmalarm, yalnız 
d i n t a r i h i ve t a s a v v u f t a r i h i 
değil, i k t i s a d i ve i ç t i m â i tarih ba­
kımlarından da mühim neticeler vereceği niu-
hakkaktir. Yukandanberi verdiğimiz îzâhaı. 
hu türlü telkıyklerin yalnız e h e m m i y 
t i n i değil, ibunlann nasıl g e n i ş | , ; ^ 
k a d r o i ç i n d e yapılması lâzım geldiği 
zaruretini de iyice belirtmiştir ümidindeyiz. 
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